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Opinnäytetyö tehtiin Rauman meripelastusyhdistykselle. Tarkoituksena on antaa tu-
leville meripelastusalus Hoppen käyttäjille tietoa ja opastusta veneen kunnossapidos-
ta ja yleisestä käyttöön liittyvästä huollosta. Työssä perehdytään myös muutamiin 
muihin seikkoihin, joita veneen ylläpitoon kuuluu. 
 
Meripelastusalus Hoppe on ollut Rauman meripelastusyhdistyksen käytössä kohta 40 
vuotta, ja nykyhetkeen saakka meripelastajien vanhempi polvi on käyttänyt sitä ko-
kemuksen tuomalla varmuudella. Ihmisten vanhetessa käyttö- ja huoltotiedot kulke-
vat miesten mukana, joten tällaiselle oppaalle on ollut tilaus jo jonkun aikaa. 
 
Työssä käydään myös yleisesti teräsrunkoisen veneen huoltoa, joten tämä ei koske 
pelkästään Hoppessa olevaa tekniikkaa, vaan sisältää myös yleistietoa teräsrunkoisen 
veneen rungon huollosta. 
 
Tässä työssä ei käsitellä navigointilaitteita tai niiden käyttöä. Korjauskustannusten 
osalta huomioidaan vain se, että työn määrän kasvaessa korjauskustannukset nouse-
vat. 
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This study was commissioned by Rauma Sea Rescue Association. The primary pur-
pose of this thesis was to provide the future users of sea rescue vessel Hoppe with the 
required knowledge and guidance in the maintenance and repair procedures of the 
ship. 
 
Sea rescue ship Hoppe has successfully served Rauma Sea Rescue Association al-
ready for about 40 years. Up to the present the older generation of seasoned sea res-
cuers operated the ship with skill obtained by many years’ of experience. Unfortu-
nately, however, in the past, in the absence of systematic filing practices the im-
portant paperwork, such as the records on the maintenance and repair procedures per-
formed onboard Hoppe, often left the ship together with the retiring members of the 
association. Therefore, the generation change, which the association has been experi-
encing in the previous years, has now revealed an urgent need for a clear and in-
formative manual on the maintenance and repair procedures of the ship.  
 
This study gives a general review on the maintenance of steel-hulled ships, and, 
therefore, the information provided is not exclusively applicable to the technology 
found onboard sea rescue ship Hoppe, but, instead, can be used onboard a wide range 
of similarly constructed ships. 
 
Ship’s navigational appliances and their use were excluded from the scope of this 
study. Similarly, as per the cost of repair this study simply observes that the repair 
costs, as expected, are directly proportional to the amount of repair work performed. 
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1 JOHDANTO 
1.1 PV Hoppe 
Rauman meripelastusyhdistyksellä on käytössään kolme alusta, joista PV Faster toi-
mii apuveneenä, PV Pihlus nopeana pelastusveneenä ja PV Hoppe merikelpoisena 
pelastusaluksena.  
 
Rakennusvuosi: 1972, peruskorjattu 2003-2004 
Rungon materiaali: Teräs 
Pituus:  13 m 
Uppouma:  22 t 
Nopeus  10 solmua 
Pääkone  Sisu Diesel 620 DSM 175 kW 
Apukone  Kubota Nanni GE 4.220 17 kW 
Miehistö  1+2, 35 matkustajaa 
Toiminta-aika 43 h 
Toimintamatka 400 mpk 
1.2 Yleistä 
Tässä opinnäytetyössä on esitetty huoltosuunnitelma meripelastusalus Hoppen pitä-
miseksi käytössä vielä tulevaisuudessakin, jotta alukseen viime vuosina tehdyt inves-
toinnit eivät menisi hukkaan. Samalla se tarjoaa nuoremmalle meripelastajien suku-
polvelle mahdollisuuden toimia oikealla meripelastukseen kelpaavalla veneellä, jossa 
on toimiva tekniikka. 
 
Teräsrunkoisessa veneessä on useita huoltokohteita, joita ei aina tule välttämättä aja-
telleeksi, ja näiden kohteiden tunteminen voi säästää monelta ongelmalta tulevaisuu-
dessa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa huoltaa alusta, mutta kaikki pyrkivät sa-
maan tulokseen. Tässä opinnäytetyössä on käsitelty oma näkemykseni meripelas-
tusaluksen kunnossapidollisista toimenpiteistä. 
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1.3 Historiaa 
Suomen meripelastuksen juuret johtavat 190 vuoden taakse, kun Suursaareen perus-
tettiin ensimmäinen meripelastusasema venäläisten toimesta vuonna 1821. 
Varsinainen Suomen Meripelastusseura ry, SMPS, perustettiin vuonna 1897. Rau-
man meripelastusyhdistys ry perustettiin vuonna 1953, ja se on Suomen Meripelas-
tusseura ry:n alainen jäsenyhdistys. 
 
Rauman meripelastusseuran meripelastusalus Hoppe on aloittanut palveluksensa ke-
sällä 1972. Vuonna 1986 Hoppen konehuoneessa syttyi tulipalo, joka tuhosi mm. 
sähkötaulun, mutta onneksi muut vahingot jäivät pieniksi. Vuonna 1988 Hoppen oh-
jaamohyttiä pidennettiin ja alusta modernisoitiin, mutta työt olivat jäädä kesken ra-
han puutteen vuoksi. Peruskorjaus suoritettiin keväällä 2003. Kaikki tämä suoritettiin 
talkoo- ja vapaaehtoisvoimin, kuten meripelastustoiminta toimii. Jotta tämä vuonna 
2012 40-vuotta täyttävä alus jatkaisi kunniakasta toimintaansa edelleen, tarvitaan 
nuoremmilta meripelastajilta halua säilyttää Hoppe pelastuskäytössä, uudemman ka-
luston mukana. (Rauman meripelastuksen historia 2011.) 
1.4 Opinnäytetyön tarkoitus 
Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa Hoppen tuleville käyttäjille ohjeistus, jota 
noudattamalla alus pysyy pitkään käyttökelpoisena. Teräksinen runko on helppo 
huoltaa ja pitää kunnossa, ja tekniikan säännöllinen huolto takaa turvallisen käytön. 
Tässä opinnäytetyössä on käytetty paljon kirjoittajan omaa, henkilökohtaista työko-
kemusta, joka on karttunut useilla vanhoilla laivoilla seilatessa. Lähteinä on käytetty 
laitevalmistajien käyttöoppaita sekä meripelastukseen ja teräsrunkoisen veneen kat-
sastukseen liittyviä Internet-sivuja. Työssä ei perehdytä yksityiskohtaisesti suurem-
piin huoltoihin, kuten moottorin täydelliseen huoltoon tai akseleiden vetoon, vaan 
otsikon mukaisesti Hoppen käyttöön ja käytön aikaiseen huoltoon. Rungon huollosta 
esitetyt asiat ovat vain yleisohjeita, ja jokainen korjaava toimenpide tulee harkita yk-
sityiskohtaisesti, ettei väärällä tavalla arvioitu korjaava toimenpide aiheuta lisää va-
hinkoa. 
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1.5 Tutkimusmenetelmästä 
Toiminnallinen opinnäytetyö on työ, jossa opiskelija osoittaa ammatillista osaamis-
taan aihetta kohtaan. Opinnäytetyössä käytetään myös opiskeltavasta alasta riippuen 
erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tämä opinnäytetyö toimii ohjeena, joten tässä työssä 
on käytetty deskriptiivistä eli kuvailevaa, sekä laadullista tutkimusmenetelmää. Tar-
vittavat tiedot on otettu moottoreiden valmistajien huolto-ohjeista, teräsrunkoisen 
veneen katsastukseen tarkoitetusta internet-oppaasta sekä käytetty kirjoittajan omaa 
työkokemusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 22.) 
2 HOPPEN HUOLLOT 
2.1 Aluksen runko 
Hoppen runko on terästä ja materiaalin hyviä puolia ovat lujuus sekä kestävyys, kor-
jauksen suhteellinen helppous ja paloturvallisuus. Huonoja puolia ovat korroosioalt-
tius, huono lämmöneristävyys ja magneettisuus. Rungon ollessa kunnossa ja suojat-
tuna korroosiolta aluksella on pitkä käyttöikä. Mikäli tätä huoltoa kuitenkin laimin-
lyödään, niin seurauksena aiheutuu ylimääräisiä korjauskustannuksia. Täydellisem-
pää huoltoa suositellaan noin 5 - 10 vuoden välein veneen käytön rajuudesta riippuen 
eli sen mukaan, ajetaanko paljon jäissä tai kovissa olosuhteissa. 
2.1.1 Rungon rakenne 
Veneen rungon rakenneosia ovat: 
 poikittaissuuntaiset kaaret ja laipiot, jotka ottavat vastaan poikittaisrasitukset ja 
antavat muotojäykkyyden 
 pitkittäissuuntainen laidoitus tai pituusjäykkääjät, jotka ottavat vastaan 
pitkittäisrasitukset 
 kuorirakenne, joka yhdessä kannen kanssa muodostaa vääntörasitukset 
vastaanottavan rakenteen. 
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2.1.2 Rungon tarkastus 
Rungon ollessa kuivilla on helppoa suorittaa tarkastuksia ja korjaavia toimenpiteitä. 
Runko on parasta pestä heti noston jälkeen, jolloin runkoon tarttunut levä ja muut 
biomassa irtoaa helposti painepesurilla. 
  
Runkoa ulkopuolelta tarkasteltaessa tutkitaan huolellisesti: 
 runko yleisesti 
 ohjauslaitteet 
 voimansiirtolaitteet 
 läpiviennit. 
 
Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. 
2.2 Teräksen korroosiosuojaus 
Korroosion estona Hoppen rungossa käytetään kahta tapaa: maalausta ja sink-
kianodeja. 
 
Maalauksessa käytetään useaa kerrosta tarkoitukseen soveltuvaa maalia. Tämä ei 
kuitenkaan ole ikuinen keino suojata metallia, joten maali alkaa jossain vaiheessa 
irrota pinnasta. Maalin irrotessa siihen yleensä tulee myös hiushalkeamia, joista vesi 
pääsee maalin alle ja se leviää kapillaarisesti laajallekin alueelle. 
 
Maalin irtoamisen syitä ovat 
 maalin alle, ennen maalausta, jääneet epäpuhtaudet 
 runkoon kohdistunut isku, joka on irrottanut maalin metallipinnasta 
 maalikerroksen kulumisesta johtuva pintamaalin vahingoittuminen 
 rungon elämisestä johtuva maalin irtoaminen metallipinnasta. 
 
Rungon suojauksessa sinkkianodeja sijoitetaan useisiin kohtiin aluksen rungossa. 
Anodit kiinnitetään runkoon hitsaamalla. Sinkkiin on valun aikana istutettu terästas-
sut, jotka hitsataan suoraan puhtaaseen runkoon. Tämä suojaus perustuu elektrolyy-
siin, eli sinkki ja teräsrunko muodostavat sähkökemiallisen parin, joka vähentää kor-
roosiota. Sinkkianodit eivät ole ikuisia, ja ne menettävät parhaan suojauskykynsä, 
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kun anodin massasta on kulunut noin 30 %. Tästä syystä anodeja tulee vaihtaa sään-
nöllisesti sekä tarkkailla niitä silmämääräisesti, vertaamalla täysin käyttämättömään 
anodiin. 
2.2.1 Maalin irtoamisen havainnointi 
Iskun voimakkuudesta johtuen maali voi irrota iskukohdassa myös rungon sisäpuo-
lella. Näitä kohtia voi tarkkailla ulkopuolelta, ja ne ovat havaittavissa lommoina run-
gossa. Tästä syystä verhoilumateriaalin alla voi olla kohtia, jotka kaipaavat maali-
pinnan korjausta. 
2.2.2 Ruosteen poisto 
Kaikki maali, joka ei ole rungossa kiinni, tulee raapia pois ja alta paljastunut metalli 
mahdollisuuksien mukaan hiekkapuhaltaa tai ajaa ruostekoneella. Lisäksi kaikki nä-
mä kohdat tulisi varmistaa ruostehakulla tai kuulapäävasaralla, ettei metallin paksuus 
ole mennyt liian ohueksi. Tämän jälkeen on välittömästi suoritettava pohjamaalaus. 
Maalauksen suorittaminen heti puhdistuksen jälkeen on tärkeää, ettei ilmassa oleva 
kosteus pääse ruostuttamaan puhdistettua pintaa. 
2.2.3 Korjausmaalaus 
Ennen maalausta suurimmat epätasaisuudet tulisi hioa kevyesti ja ehjän maalipinnan 
reunat tasoittaa, ettei näihin kohtiin jäisi muodon epätasaisuuden vuoksi ilmataskuja. 
Näin maalipinnasta tulee mahdollisimman siisti. Maalin valmistaja ilmoittaa suositel-
lun maalipinnan paksuuden mikrometreinä (µm). Tätä ilmoitettua paksuutta ei tulisi 
missään tapauksessa alittaa, koska maalilla on tietyt suojaavat ominaisuudet, jotka 
pätevät vasta riittävässä kerrospaksuudessa. 
 
Maalinvalmistajasta ja käytettävästä maalista riippuu maalattavien kerrosten määrä 
sekä kerrosten paksuus. Näistä muodostuu kokonaiskalvon paksuus, joka suojaa te-
rästä maalin valmistajan suunnittelemalla tavalla. 
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Pohjamaali ja pintamaali ovat koostumukseltaan erilaisia, joten näitä ei tule sekoittaa 
eikä maalata väärässä järjestyksessä. 
 
Maalausta suoritettaessa tulee huomioida, että maalin ja maalattavan pinnan tulisi 
olla saman lämpöisiä, mieluiten yli +15 °C. 
2.3 Moottorit 
Hoppessa on kaksi dieselmoottoria, joista toinen hoitaa propulsiokoneen tehtävät ja 
toisella tuotetaan sähköä. Myöhemmin propulsiokoneesta käytetään nimitystä pääko-
ne. 
 
• Pääkoneena on Sisu diesel 620-dieselmoottori, joka on muunnettu merikäyttöön. 
Se tuottaa 175 kW, joka välitetään merivaihteen välityksellä akselin kautta potku-
rille. 
• Sähkö tuotetaan Kubota Nanni GE 4.220-dieselmoottorilla, joka tuottaa 17 kW ja 
pyörittää 15,2 kW:n generaattoria. 
2.3.1 Moottoriöljyt 
Molempien moottoreiden valmistajat suosittavat moottoreissa käytettäväksi 15W/40–
öljyä. Öljyt tulee vaihtaa 250 tunnin välein tai vähintään kerran vuodessa öljyn hap-
pamoitumisen vuoksi. Moottoreiden valmistajat suosittavat öljynvaihtoa syksyllä en-
nen talviseisontaan jättämistä. 
 
Öljyt tulee vaihtaa moottorin ollessa lämmin. Helpoiten öljy on poistettavissa moot-
torista ajon jälkeen, kun moottoriöljyn on yli 60 °C eli noin 30 °C lämpimämpää 
kuin seisontalämmityksen avulla. 
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Kuva 1. Öljynkierto pääkoneessa (Sisu Diesel). 
1. Öljypumppu 
2. Öljyn paineensäätöventtiili 
3. Öljynsuodatin 
4. Turbon öljynkierto 
5. Pääöljylinja 
6. Männänjäähdytys suutin 
7. Öljypaineanturi 
 
2.3.2 Polttoainesuodattimet 
Polttoainesuodattimet tulee vesittää ja vaihtaa säännöllisesti, jotta vältytään ongel-
milta merellä ollessa. Huonossa kelissä tankin pohjalle kertynyt sakka ja epäpuhtau-
det voivat lähteä kiertoon. Valmiiksi likaisen suodattimen kanssa tämä yhdistelmä on 
yleisin syy venemoottorin käyntihäiriöihin ja sammumiseen. 
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Suositeltava vaihtoväli on vähintään kerran vuodessa, mutta kovassa aallokossa ajon 
jälkeen tätä tulisi myös harkita. Tähän vaikuttaa, kuinka pitkä aika on edellisestä 
polttoainetankin puhdistuskerrasta. 
 
Polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen polttoainejärjestelmä on ilmattava. Yleensä 
riittää pelkkä suodattimen ilmaus, mutta mikäli moottori ei käynnisty, järjestelmää 
joutuu ilmaamaan myös ruiskutuspumpulta. 
2.3.3 Ilmansuodattimet 
Ilmansuodatin tulee vaihtaa tietyn ajotuntimäärän jälkeen. Tähän moottorin valmista-
ja on suosittanut 250 tunnin välein suoritettavaa vaihtoa. 
 
Ilmansuodattimen tukkeutuessa polttoaine palaa epäpuhtaasti. Tämän seurauksena 
myös moottori, ahtimen turbiini sekä pakoputki alkavat karstoittua. Kaikki tämä vai-
kuttaa moottorin tehoon. Yleensä tähän vaiheeseen ei päästä kuin todella huolimat-
tomalla ylläpidolla. 
 
Veneiden konetiloissa olevia ilmansuodattimia on turha yrittää puhdistaa paineilmal-
la, vaikka joissain ohjekirjoissa näin saatetaan neuvoa. Konehuoneessa on aina sen 
verran öljysumua ilmassa, jolloin ilmansuodattimen huokoset tukeutuvat, eivätkä 
lähde pelkällä paineilmalla puhaltamalla puhtaaksi. Paperisuodattimet eivät ole pes-
täviä, vaan ne tulee aina vaihtaa uuteen. Pestävät suodattimet ovat asia erikseen, mut-
ta niiden hinta on moninkertainen verrattuna perinteiseen paperisuodattimeen. 
2.3.4 Hihnat 
Molemmissa moottoreissa on vapaassa päässä hihnapyörät, jotka kiilahihnan avulla 
pyörittävät käynnistysakkujen laturia sekä makeavesipumppua. Hihnojen kireys tulee 
tarkistaa aina ajoon lähtiessä. Hihnan kireyttä säädetään laturin asentoa muuttamalla. 
Hihna on sopivalla kireydellä, kun se painuu hihnapyörien välistä noin 15…20 mm. 
(Kuva 2.) 
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Hihna tulee vaihtaa, jos siinä on öljyä, murtumia tai jos se on selkeästi kulunut. Ku-
luneen hihnan käyttö kuluttaa myös kiilapyöriä ja pitkittyneellä vanhan hihnan käy-
töllä on vakavat seuraukset. Uuden hihnan vaihto ei enää riitä, vaan pyörät tulee 
myös uusia. 
 
 
Kuva 2. Hihnan kireyden tarkastus (Sisu Diesel). 
2.3.5 Turbo 
Kun ilmaputki irrotetaan, ahtimesta paljastuu impelleri eli ahdinpyörä, joka painaa 
paloilmaa sylinterien palotilaan. Ahdinpyörän tulisi pyöriä vapaasti sormella pyö-
räytettäessä, eikä siinä tulisi esiintyä minkäänlaista jumitusta. 
 
Päittäisvälyksen voi tarkastaa ottamalla ahtimen akselista sormilla kiinni ja liikuttaa 
sitä edestakaisin. Välys tulee olla heikosti havaittavissa. 
Laakerin välyksen voi tarkastaa ottamalla akselista kiinni ja liikuttaa akselia ylös ja 
alas. Välys tulee olla heikosti havaittavissa. 
 
Molempien moottoreiden valmistaja neuvoo huolto-ohjeessa jättämään välyksen tar-
kastus valtuutetun huollon tehtäväksi. 
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Kuva 3. Pakokaasuahtimen periaate (Sisu Diesel). 
 
2.3.6 Moottorin jäähdytys 
Molemmissa moottoreissa merivesi jäähdyttää moottorin kierrossa olevaa makeaa 
vettä. Näin suurin osa moottorista tulevasta hukkalämmöstä saadaan siirrettyä veteen.  
 
Pääkoneessa meriveden suodatin sijaitsee turkkitasolla moottorin oikealla puolella. 
 
Generaattorikoneessa meriveden suodatin sijaitsee generaattorin yläpuolella. Tätä 
suodatinta puhdistettaessa tulee olla huolellinen, ettei merivettä pääse valumaan ge-
neraattoriin. 
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Kuva 4. Pääkoneen merivesisuodatin (Kuva: Jaakko Stubbe). 
 
Merivesisuodattimen puhtaudesta tulee huolehtia, kun aluksella ajetaan paljon rannan 
tuntumassa. Levä ja kasvusto tukkii ajan myötä suodattimen. Molemmille mootto-
reille on oma merivesisuodatin, jotka tulee puhdistaa samaan aikaan ainakin kerran 
ajokaudessa. Mikäli on ajettu paljon ruohikkoisella alueella tulee suodatin puhdistaa 
pikimmiten, mahdollisuuksien mukaan. 
 
Suodatinta tyhjennettäessä sieltä löytyvää biomassaa ei kannata koputella turkille tai 
pilssiin. Suodatin kannattaa tyhjentää rantaan, mutta mikäli suodattimessa on paljon 
maatumatonta roskaa, tulee ne hävittää jäteastiaan.  
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Kuva 5. Merivesikomponentit pääkoneessa (Sisu Diesel). 
 
1. Lämmönvaihdin 
2. Merivesipumppu 
3. Merivesijäähdytteinen pakosarja 
 
Pääkoneen makean veden vesitilan tilavuus on moottorin sisällä vain noin 9 litraa ja 
valmistaja suosittaa tähän moottoriin käytettäväksi 50–50 %:n vesiglykoliseosta. 
Jäähdytysvesijärjestelmän nesteet tulisi vaihtaa 400 tunnin välein tai vähintään kah-
den vuoden välein. 
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Kuva 6. Jäähdytysnesteen makeavesikierto pääkoneessa (Sisu Diesel). 
 
1. Jäähdytysvesipumppu   
2. Termostaatti   
3. Termostaatin ohivirtausputki 
4. Jäähdytin 
5. Paisuntatankki 
6. Öljynjäähdytin 
 
Tässä moottorissa on suurempi tilavuus makean veden puolella verrattuna generaat-
torikoneeseen ja paisuntasäiliö sijaitsee konehuoneen yläpuolella. Mikäli makeavesi-
puolella kiertävässä vedessä on selkeästi havaittavaa ruskeaa väriä ja/tai nesteessä 
näkyy kiintoainesta, tulee jäähdytysneste vaihtaa. 
 
Huonosta jäähdytysnesteestä aiheutuu moottorin jäähdytyskanavien ja jäähdyttimien 
korroosiota sekä jäähdyttimen heikentynyt jäähdytysteho ja tukkeutuminen. Kiinto-
aineksen ollessa kierrossa mukana myös vesipumppu vaurioituu. 
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Pelkkä glykolin käyttö ei suojaa jäähdytysjärjestelmää korroosiolta parhaalla mah-
dollisella tavalla. Lisäksi on mahdollisuus käyttää kohteeseen sopivaa jäähdytysve-
den lisäaineistusta, joka muodostaa suojaavan oksidikerroksen metallin pinnalle. Li-
säaineistusta valittaessa tulee huomioida, onko jäähdytysjärjestelmässä alumiinia tai 
muita kevytmetalleja. Pelkille teräskanaville tarkoitettu suoja-aine syövyttää kevyt-
metalleja nopeasti. Kevytmetalleja sisältäviin järjestelmiin on oma lisäaineistus, jon-
ka suoja perustuu kanaviston pinnalle muodostuvaan molekyylikalvoon. Näitä lisäai-
neita käytettäessä aineen valmistaja tarjoaa myös veden laadun testaussarjoja, joilla 
voidaan tarkkailla lisäaineen määrää ja laatua järjestelmässä. Liian suuret ja pienet 
pitoisuudet aiheuttavat korroosiota, joten lisäaineistuksen määrässä tulee olla tarkka 
ja huolellinen. Tässä tulee huomioida myös se, ettei pelkkä korroosionesto -lisäaine 
suojaa jäätymiseltä.  
2.4 Polttoainetankit ja hätäsulkuventtiilit 
Hoppen moottorit saavat polttoaineen oikean tai vasemman laidan tankista riippuen 
siitä, kumpi tankki on valittu käyttöön. Hätätilanteen sattuessa konehuoneessa poltto-
aineen saanti tankista on katkaistavissa hätäsulkuventtiilillä, jotka laukaistaan ajohy-
tin puolelta. Oikean laidan puoleisen tankin hätäsulku sijaitsee keulahytin oviaukon 
vieressä luukun takana ja vasemman laidan hätäsulku sijaitsee ahterihytin oviaukon 
kohdalla hyllyn alla. 
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Kuva 7. Oikean laidan puoleinen hätäsulku. (Kuva: Jaakko Stubbe). 
 
Hätäsulkukahvasta vedettäessä lukitus poistuu ja venttiilissä oleva jousikuormittei-
nen kara pääsee painumaan alas, jolloin venttiili sulkeutuu. Venttiili viritetään uudel-
leen käyttöön kiertämällä venttiili manuaalisesti auki, jolloin lukitus on mahdollista 
asettaa takaisin paikalleen. Tämän jälkeen on ehdottoman tärkeää kiertää venttiilin 
kara takaisin kiinni-asentoon, jolloin hätäsulku on taas toimintavalmis. Mikäli tätä ei 
tee ja laukaisee hätäsulun, venttiili pysyy edelleen auki. Hätätilanteessa tämä saattaa 
olla kohtalokas virhe. Polttoaineen hätäsulkuventtiiliä uudelleen viritettäessä tulee 
olla huolellinen. 
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Kuva 8. Oikean laidan polttoaineen hätäsulkuventtiili auki-asennossa (Kuva: Jaakko 
Stubbe). 
 
1. Sulkuvipu, joka on yhteydessä ajohytin hätäsulun laukaisukahvaan 
2. Lukituskynsi, joka pitää venttiilin auki 
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2.5 Sähköjärjestelmä ja akut 
2.5.1 Vaihtosähköjärjestelmä 
Hoppe on varustettu maasähköliitännällä, jolla voidaan seisonnan aikana ladata ak-
kuja sekä lämmittää koneita ja sisätiloja. Ajon aikana 240 voltin järjestelmän syötös-
tä vastaa dieselmoottoriin kytketty generaattori. 
 
 
 
Kuva 9. Generaattorin ja maasyötön valintakytkin (Kuva: Jaakko Stubbe). 
 
Sähköpääkytkimien ja sähköliittimien kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Huono-
kuntoinen sähkölaite tai kytkentä on aina riskitekijä. 
 
Maasähköön ja generaattorilla tuotettuun 240 voltin sähköjärjestelmään liittyvät työt 
ja muutostyöt, lukuun ottamatta sulakkeiden ja lamppujen vaihtoa, tulee jättää luvan-
varaisuutensa vuoksi ammattilaiselle. 
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2.5.2 Tasasähköjärjestelmä 
Akut on tarkoitettu dieselmoottoreiden käynnistämistä varten. Akut ovat jatkuvassa 
latauksessa, jotta niiden varaus on koko ajan täysi. Tämä ei kuitenkaan varmista sitä, 
että akut olisivat käyttökuntoisia ilman säännöllistä tarkastusta. 
 
Akuista tulee tarkkailla akkujen pintapuolista puhtautta. Akun napojen ympärille ker-
tynyt hapettuma eristää tehokkaasti virran ulosottoa akusta, sekä akkujen pinnalle 
kertynyt lika aiheuttaa varauksen purkautumista aluksen runkoon. Akkukenkien tulisi 
aina olla puhtaat kaikesta liasta ja hyvin kiristetty, jolloin saavutetaan paras virran-
siirto akusta kaapeleihin. Akun napoihin on markkinoilla olemassa suoja-aineita, joil-
la yritetään eliminoida hapettumien syntymät. Kennojen korkkien ympärillä ei saa 
olla kosteutta. Tämä kertoo ongelmista akun latauksen jännitteessä. Kennojen pin-
nankorkeutta tulee tarkkailla säännöllisesti. 
2.6 Hydrauliikka 
Hoppessa hydrauliikalla käytetään peräsintä ja ankkuria. Putkien, letkujen ja liitosten 
kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Pienikin öljyvuoto aiheuttaa paljon sotkua ja 
siivoaminen on hankalaa, varsinkin jos öljy pääsee imeytymään huokoiseen materi-
aaliin.  
 
Hydrauliikkaöljyn ominaisuuksiin kuuluu hyvä viskositeetin säilyvyys öljyn lämpöti-
lasta riippumatta. Öljyssä olevat epäpuhtaudet vaikuttavat suoraan öljyn toimintaan 
käyttökohteessa ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat ohjausventtiilien tukkeutu-
misen. (Oy Teboil Ab 2012.) 
 
Öljynsuodatin sijaitsee hydrauliikkakoneikossa putkiston yhteydessä. Suodatinta 
vaihdettaessa tulee suodattimen jalka huolellisesti puhdistaa, ettei vaihdon yhteydes-
sä likaa pääse järjestelmään. Suodattimen irrotuksen jälkeen tulee varmistaa, ettei 
vanha tiiviste ole jäänyt kiinni suodattimen jalkaan. Huollon jälkeen hydrauliikkajär-
jestelmä tulee ilmata. Järjestelmässä oleva ilma puristuu kasaan hydrauliikan pai-
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neesta. Tämä aiheuttaa järjestelmään toimintaan viivettä ja pahimmassa tapauksessa 
esimerkiksi hydraulisella ohjauksella toteutettu peräsin ei ollenkaan ohjaa. 
 
 
 
Kuva 10. Hydrauliöljynsuodatin kuvassa keskellä. (Kuva: Jaakko Stubbe). 
2.7 Peräsin 
Peräsin on ohjailun kannalta elintärkeä, ja sen kuntoon tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Peräsimen kuntoa pystyy tarkastelemaan vain, kun alus on nostettu kuiville.  
 
Peräsinevä tulee olla kunnolla kiinnityksissään eikä laakeroinnissa tai vivustossa saa 
olla merkittävää välystä. Liikkuvat osat on rasvattava säännöllisesti. 
On myös tarkastettava, että pulttien lukitukset ovat tallessa. 
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2.8 Potkuriakselin läpivienti 
Potkuriakselin läpivienti on yksi vaikeimmin huollettavista kohteista. Huolto tulee 
aina jättää ammattilaisen tehtäväksi, johtuen työn vaikeudesta ja mahdollisen asen-
nusvirheen tms. aiheuttamasta vaarasta alukselle sekä miehistölle. 
2.9 Luukut 
Luukkujen ja läpivientien säännöllinen tarkkailu ja huolto on ensisijaisen tärkeää, 
jotta vältytään veden pääsemiseltä aluksen sisälle. Tiivisteiden kuntoa ja lukitusten 
toimintaa on tarkkailtava jatkuvasti. Mikäli havaitaan puutteita tai rikkonaisia tiivis-
teitä, tulee korjaustoimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Näin vältytään mahdollisilta 
turvallisuusriskeiltä. 
2.10 Muut huollot ja tarkkailtavat kohteet 
Jatkuvan tarkkailun alaisia asioita ovat 
 
 moottoreiden petipulttien kireydet 
 moottoreiden kannatintassujen kumipuslien kunto 
 moottoreiden nestevuodot 
 pakokaasuvuodot 
 hydrauliikan vuodot 
 ikkunoiden, luukkujen ja ovien tiivisteiden kunto 
 kiinteiden valaisimien kunto 
 generaattorikoneen pakoputken vesilukon letkujen liitosten kireys. 
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3 HOPPEN KÄYTTÖ 
3.1 Satamasta lähtö 
Ennen koneiden käynnistämistä tulee tarkastaa seuraavat kohteet: 
 
 polttoainemäärä tankeissa 
 jäähdytysveden määrä paisuntatankissa 
 voiteluöljyn määrä koneissa 
 hydrauliöljyn määrä tankissa. 
 
Tämän jälkeen voidaan moottorit käynnistää ja vaihtaa sähkön tuotto generaattorille 
sekä irrottaa maakaapeli aluksesta. Ennen kiinnitysköysien irrotusta tulee vielä var-
mistaa ohjailun toimivuus ja merenkulkuvalojen toimivuus. 
3.2 Ajon aikana suoritettavia toimenpiteitä 
Ajon aikana tulee jatkuvasti tarkkailla moottorin pitämää ääntä, jotta mahdolliseen 
vauriotilanteeseen pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Ylimääräisen 
äänen kuuluessa tulee konehuoneessa käydä kuuntelemassa, mistä ääni voi aiheutua. 
Hoppen konehuone on ahdas, eikä siellä ole ylimääräistä tilaa liikkua. Tällöin tulee 
noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, ettei polta itseään kuumaan moottoriin tai 
loukkaa itseään pyöriviin akseleihin ja hihnapyöriin. Tämä pätee aina konehuoneessa 
oltaessa, kun yksikin moottori on käynnissä. Konehuoneessa oleskelu on ajon aikana 
vaarallista, eikä sinne tule mennä, jos on yksin ajossa. Ajon aikana tulee säännölli-
sesti katsoa konehuoneeseen, jotta varmistutaan kaiken olevan konehuoneessa kun-
nossa. 
3.3 Satamaan tulo 
Satamaan tullessa tulee pilsseihin kerääntyneen veden määrä tarkastaa. Tämä on tär-
keää varsinkin ajokauden lopulla, ettei siellä oleva vesi pääse talvella jäätymään ja 
aiheuttamaan vahinkoa. Ennen moottoreiden sammuttamista tulee suorittaa muuta-
man minuutin jäähdytyskäyttö, jotta lämpötila ehtii laskea tasaisesti. Tämän jälkeen 
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voidaan maakaapeli kytkeä ja siirtyä maasähkölle. Tässä vaiheessa tulee, varsinkin 
syksyllä, tarkastaa lämmitysten toimivuus. Jääkaappi tulee myös muistaa tyhjentää, 
luukut tulee sulkea ja ovi lukita ennen aluksen seisontaan jättöä. 
3.4 Talvehtiminen 
 
Hoppe talvehtii vedessä ja tällöin säännöllinen tarkkailu on tarpeen, jotta varmistu-
taan moottoreiden seisontalämmityksen toiminnasta sekä veden pysymisestä rungon 
ulkopuolella. 
4 KATSASTUS 
4.1 Katsastusluokat 
Meripelastusalukset on luokiteltu useaan ryhmään, jossa pelastusristeilijä ja PV5-
luokan alus on merikelpoisin. Tästä alaspäin numero-osa on alaspäin laskeva meri-
kelpoisuuden heiketessä numeroon 1 saakka. Vastaavasti veneet on luokiteltu katsas-
tusluokkiin A - D, jossa A-luokka on merikelpoisin ja D-luokkaan lasketaan apuve-
neet. Hoppe kuuluu katsastusluokkaan B. 
 
A = Pelastusristeilijät ja PV5-luokan alukset 
B = PV4- ja PV3-luokan alukset 
C = PV2- ja PV1-luokan alukset 
D = AV-luokan alukset (apuveneet)  
 
Hoppessa on monta asiaa, jotka on toteutettu lähes samalla tavalla kuin isommassa 
aluksessa. Tehtäessä muutoksia järjestelmiin tulee muistaa, että alus on katsastettu 
meripelastuskäyttöön ja tietyt tekijät ohjaavat tehtäviä muutoksia. Kaikki runkoa ja 
järjestelmiä koskevat muutokset tulee hyväksyttää tarkastajalla, ja tästä tulee olla kir-
jallinen dokumentti. 
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4.2 Katsastus käytännössä 
Verrattuna tavalliseen huvikäyttöön tarkoitettuun pienveneeseen meripelastusaluk-
seen käytettävään alukseen sovelletaan täysin omaa katsastuskäytäntöä,. Tästä johtu-
en meripelastusaluksessa on suurempi määrä tarkastettavia kohteita. 
 
Katsastuksessa tarkastetaan: 
 
 runko ja kansirakenteet 
 pintakäsittely ja aluksen merkinnät 
 kansivarusteet (mm. ankkuri, propulsio- ja ohjausjärjestelmä) 
 ovet, luukut ja ikkunat 
 kaiteet ja tikkaat 
 koneistot ja putkistot 
 tyhjennysjärjestelmät 
 sähköjärjestelmät 
 hälytysjärjestelmät 
 muut järjestelmät (mm. lämmitykset, ilmanvaihto) 
 navigointilaitteet 
 kommunikointijärjestelmät 
 pelastautumisvarustus 
 pelastus- ja avustusvarustus 
 potilaankuljetus- ja hoitovälineet 
 kansikalusto (mm. heittoliinat, ajoankkuri, Suomen lippu) 
 ohjaamovarusteet (mm. kiikarit, navigointiharppi, -kolmio ja -viivotin) 
 aluksen asiakirjat 
 konetyökalut ja varaosat 
 koeajo 
 katsastajan yleisarvio aluksen kunnosta ja huollon tasosta. 
 
Katsastuslista on viisi sivua pitkä ja lähes jokainen pääkohta sisältää kymmenen ala-
kohtaa. Näiden varusteiden käyttökunnossa säilyminen on aluksen käyttäjien vastuul-
la. 
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5 YHTEENVETO 
5.1 Aluksen käytöstä 
Kun yleishyödyllinen yhdistys ylläpitää jotain yhdessä käytettävää laitetta, tässä ta-
pauksessa venettä, jää sen huolto usein muutaman tai jopa vain yhden ihmisen har-
teille. Ajan kuluessa nämä henkilöt huoltavat ja ylläpitävät sitä kokemuksen perus-
teella. Jossain vaiheessa tulee hetki, kun nuorempien on aika ottaa vastuu. Tämä 
päättötyönä tehty käyttöohje on apuna tässä sukupolven vaihdoksessa, kun nuorem-
pien on tullut aika alkaa harjoittelemaan meripelastusaluksen huoltoa ja ylläpitoa. 
Ammattitaitoa vaativissa kohteissa kannattaa aina tukeutua koulutettuun ammattilai-
seen. Merenkulun piirissä pienikin asennusvirhe saattaa aiheuttaa suuria vahinkoja. 
 
Iäkkään meripelastusaluksen kunnossapidossa rungon huoltoa ei voi liikaa korostaa. 
Tämä luo turvallisen pohjan merellä liikuttaessa. Liian pitkään kunnostamatta jääneet 
pintakäsittelyvauriot tuhoavat teräsrunkoa tehokkaasti, jolloin korjausten tarve ja laa-
juus kasvaa. Tällöin myös rahaa kuluu enemmän vaurioiden korjaamiseen, jotka olisi 
voitu välttää säännöllisellä maalauksella. Aluksen nosto kuiville on aina oma projek-
tinsa, jolloin näitä korjauksia pääsee tekemään myös vedenalaisille osille. Talven 
2011-2012 aikana suoritetussa telakoinnissa havaittiin rungossa oleva reikä potkurin 
yläpuolella. Rungon vauriot eivät aina johdu törmäyksestä johonkin kiinteään objek-
tiin. Esimerkiksi kavitaatiosyöpymät ovat yleisiä potkurin pyörteen vaikutusalueella. 
Näiden havainnoiminen on mahdotonta, jollei alusta nosta kuiville. Tästä syystä 
säännöllinen ylösnosto on välttämätöntä. Säännöllisesti suoritettuna tämä toimenpide 
on tehokkain tapa pitää runko kunnossa ja pienet vauriot eivät pääse kasvamaan liian 
suuriksi. 
 
Alukseen on toteutettu useita muutoksia vuosien varrella, joista suurin on varmasti 
ollut pääkoneen vaihto. Tätä suoritettaessa aluksen pilssien tyhjennysjärjestelmä on 
muutettu. Pääkoneessa kiinteästi ollut akselikäyttöinen pumppu on vaihdettu pilsseis-
sä sijaitseviin uppopumppuihin. Tämä järjestely on osaltaan toimiva niin kauan kun 
sähkö pumput toimivat. Vaihdon yhteydessä tulee ottaa huomioon pumpun hin-
ta/laatu –suhde. Halpa pumppu on yleensä lyhytikäisempi kuin kallis. Pilssientyhjen-
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nyskäytössä pumpuille tuskin tulee sen suuruisia käyttötuntimääriä, jotta tällä laadul-
la olisi suurta merkitystä. Toisaalta pumpuista tuskin tulee menemään suuria määriä 
kiintopartikkeleita läpi, jolloin pumpun todellinen kesto joutuu äärirajoille. 
 
Toisena asiana voidaan mainita pääkoneen vaihdon jälkeen ilmennyt ongelma. Täy-
dellä kaasulla ajettaessa pääkoneen jäähdytysveden paisuntasäiliö alkaa keittää. Tä-
mä voi johtua viallisesta termostaatista, jäähdytysvesipumpusta, tai mahdollisesti 
väärin mitoitetusta lämmönvaihtajasta, joka on hyvin epätodennäköistä. Tämä ei tie-
tenkään estä käyttämästä venettä normaalisti, kun taloudellinen ajo ei vaadi täysiä 
tehoja. Jossain vaiheessa saattaa tulla se hetki, jolloin tarvittaisi se viimeinenkin ki-
lowatti koneesta. Tähän asiaan kannattaisi etsiä seuraavan avovesikauden aikana kor-
jausta. 
5.2 Opinnäytetyöstä 
Aiheen rajaaminen koneistoon ja runkoon on tässä työssä ollut ehdoton. Mielestäni 
aluksen huollot tulee tuntea pääpiirteittäin, jotta näitä toimenpiteitä voi suorittaa on-
nistuneesti ilman ongelmia. Kirjoitettaessa tätä työtä tiukennettiin aiheen rajausta 
lisää käsittelemällä vain perusasiat. Pohjimmaisena ajatuksena oli kirjoittaa teksti 
siinä muodossa, jossa se on aiheeseen tutustumattomalle helpompaa omaksua. Ai-
heen syvällisempi puoli tulee käytännön kokemuksella, johon tätä työtä käyttämällä 
toivottavasti päästään. 
 
Haasteellisinta on ollut laatia työ ilman, että pääsee käytännössä kokeilemaan sen 
toimivuutta. 
5.3 Kiitokset 
Kiitokset menevät tämän työn aiheesta ja valmistumisesta opinnäytetyöni ohjaajalle, 
Merikapteeni Petri Suomiselle. Myös muut tähän työhön vaikuttaneet henkilöt ovat 
kiitoksensa ansainneet.  
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 LIITE 1 
HUOLLOT PÄÄKONEELLE    
 
Moottorin valmistaja suosittaa huoltoja suoritettavaksi seuraavan taulukon mukai-
sesti: 
 
       SISU DIESEL HUOLTOTAULUKKO 
   
TUNNIT 
   
KOHDE 
ENNEN 
AJOA 
50 300 600 1200 2400 4800 
Öljymäärä X             
Jäähdytysnestemäärä X             
Nestevuodot X             
Polttoaineen vedenerotin   X           
Moottoriöljy ja suodatin     X¹         
Hihnojen kireys ja kunto     X¹         
Käynnistysakkujen nestemäärä     X         
Polttoainesuodatin       X       
Jäähdytysnestepumpun voitelu       X       
Ilmansuodatin     
 
  X¹     
Venttiilien säätö         X     
Injektorien tarkastus           X²   
Turbon tarkastus             X² 
Termostaatti TARKASTETAAN VUOSITTAIN    
Jäähdytysneste VAIHDETAAN JOKA TOINEN VUOSI     
        
 
¹) tai vaihto kerran vuodessa 
²) ammattilaisen suorittama huolto 
      
 
MOOTTORIN ÖLJYMÄÄRÄN TARKASTUS 
 
Moottorin öljymäärän tarkastus tulee suorittaa en-
nen käynnistystä tai aina kymmenen tunnin ajon jäl-
keen. Tämä on valmistajan suositus. Öljymäärä tulee 
tarkastaa koneen seisoessa. Moottorin pysäytyksen 
jälkeen tulee odottaa muutama minuutti, että öljy 
valuu öljypohjaan. Öljypinnan tulee olla mittatikun 
merkkiviivojen välissä. Ei saa täyttää yli MAX -merkin. 
  
 
  
 
JÄÄHDYTYSNESTEEN MÄÄRÄ 
 
Jäähdytysnestettä tulee olla paisuntatankissa yli alarajan. Paisuntatankkia ei tule  
koskaan täyttää yli maksimi-ylärajan, koska vesi laajenee lämmetessään ja paisunta-
tankki tulvii yli. Yleisin ohjeistus on, että kylmä jäähdytysneste tulisi olla säiliön ala-
raja-merkin yläpuolella. 
 
 
NESTEVUODOT 
 
Moottoria tulee tarkkailla säännöllisesti, ettei se vuoda öljyä, vettä tai polttoainetta. 
Kaikki polttoaine- ja jäähdytysvesiletkut tulee tarkastaa säännöllisesti murtumien ja 
kulumien varalta. Jos silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan murtumia tai ku-
lumia, niin letku tulee vaihtaa pikimmiten. 
 
 
POLTTOAINEEN VEDENEROTIN 
 
Polttoainesuodattimessa on vedenerotin, joka tulee tyhjentää 
säännöllisesti. Vedenerottimen tyhjennysroppu sijaitsee polttoai-
nesuodattimen pohjassa, ja se on avattavissa käsin kiertämällä. 
Suodattimen alla tulee pitää veden poiston aikana astiaa, jolloin 
vältytään sotkemasta moottoria. Veden mukana tulee myös polt-
toainetta, joten ylivalunut neste tulee pyyhkiä huolellisesti pois. 
 
 
MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO 
 
Öljy pumpataan tyhjennyspumpulla pois moottorin ollessa lämmin. Öljyä vaihdetta-
essa vaihdetaan aina myös öljynsuodatin. Suodatin sijaitsee moottorin kyljessä. Öl-
 jysuodatin irrotetaan suodatinavaimella. Ruuvitalttaa tai 
muuta työkalua, jolla puhkaistaan suodattimen kylki, ei 
tule käyttää. Tällöin suodattimen kyljestä pääsee 
valumaan öljyä pilssiin ja koneen kylkeen. Uutta suodatin-
ta asennettaessa tulee varmistaa, ettei vanhasta suodat-
timesta ole jäänyt tiivistettä suodattimen jalkaan. Uuden 
suodattimen tiiviste tulee sivellä öljyllä, jotta suodatin 
kiristyy riittävän kireälle. Suodatinta kiristetään käsin noin 
¾-kierrosta tiivisteen tartunnan jälkeen.  Uutta öljyä täytetään mittatikun ylämerk-
kiin saakka. Älä täytä yli MAX -merkin. 
 
 
HIHNOJEN KIREYS 
 
Hihnojen kireys tulee tarkastaa aina ennen käynnistystä. Hihnan kireys tarkastetaan 
käsin painamalla. Kireys on sopiva, kun hihna painuu kiilapyörien välissä n. 15…20 
mm. 
Hihna tulee vaihtaa jos siinä on öljyä, murtumia tai jos se on selkeästi kulunut. Kulu-
neen hihnan käyttö kuluttaa myös kiilapyöriä ja pitkittyneellä vanhan hihnan käytöl-
lä on vakavat seuraukset; uuden hihnan vaihto ei enää riitä, vaan pyörät tulee myös 
uusia. 
 
  
 
KÄYNNISTYSAKKUJEN TARKASTUS 
 
Lyijyakkuja käytettäessä nestepinta tulee olla kennoissa riittävän korkealla, jotta 
akusta saadaan koko virtakapasiteetti käytettyä hyödyksi. Akkujen ulkopinnat tulee 
myös pitää puhtaana, jottei jännite pääse purkautumaan epäpuhtauksia myöten. 
Lyijyakkuja käytettäessä akkulaatikon tuuletus tulee varmistaa, ettei jatkuvasta la-
tauksesta syntyvä vetykaasu pääse kertymään akkulaatikkoon tai muihin tiloihin. 
Tällöin räjähdysvaara on huomattavan suuri. 
 
 
POLTTOAINESUODATTIMEN VAIHTO 
 
Sulje polttoainehana. Polttoainesuodattimen 
vaihto sujuu parhaiten, kun ottaa suodattimen 
alle astian, johon suurin osa vuotavasta poltto-
aineesta valuu kun suodatin kierretään irti. Ym-
pärille tulee laittaa myös rättejä, jottei polttoai-
ne sotke moottorin kylkeä. Uutta suodatinta 
asentaessa tulee huolehtia, ettei vanha tiiviste 
ole jäänyt kiinni suodattimen jalkaan. Uuden 
suodattimen tiivisteeseen kannattaa sipaista hieman öljyä, jolloin tiiviste kiertyy pa-
remmin. Suodatinta kiristetään käsin noin ¾-kierrosta, tiivisteen tartunnan jälkeen. 
 
 
ILMANSUODATTIMEN VAIHTO 
 
Ilmansuodatin tulee vaihtaa 1200 h. välein tai vuosihuollon yhteydessä. Ilman-
suodattimen puhallusta ei kannata tehdä paineilmalla, vaikka huoltokirjassa näin 
neuvotaan, koska konetiloissa on aina hieman öljysumua ilmassa, jolloin ilman-
suodatin tukkeutuu pölypartikkeleiden ja öljyn vaikutuksesta tiukasti. Varomatto-
 malla suodattimen puhaltamisella saatetaan myös rikkoa suodatinmateriaali, jolloin 
suodattimeen tulee reikä ja suodatusteho katoaa. 
 
 
VENTTIILIEN SÄÄTÖ 
 
Venttiilit tulee säätää 1200 tunnin välein. Tällöin moottorin suorituskyky pysyy op-
timaalisena ja pakokaasujen haitallisten aineiden pitoisuudet alhaisina. 
 
Venttiilin välyksen tarkastuksen ja säädön voi suorittaa, jos tietää varmasti osaavan-
sa ko. suorituksen tehdä, muutoin toimenpide suositetaan ammattilaisen suoritet-
tavaksi. Huolellisuutta tulee noudattaa, että oikea sylinteri on puristusvaiheen ylä-
kuolokohdassa (YKK), jotta venttiilin välyksen voi säätää. 
 
Venttiilin välyksen, painimen ja venttiilin kannan välissä tulee olla 0,35 mm. ja vent-
tiilin välyksen voi mitata moottorin ollessa kylmä tai lämmin. Lämpötila ei valmista-
jan mukaan vaikuta välykseen merkitsevästi. 
 
Seuraavasta taulukosta käy ilmi venttiilien säätö: 
 
SYLINTERI
Venttiilin painimet vapaana 1 5 3 6 2 4
Venttiilin painimet alhaalla 6 2 4 1 5 3  
 
Venttiilit säädetään järjestyksessä 1,5,3,6,2,4. Moottoria pyöritetään käyntisuun-
taan, kunnes 1. sylinterin venttiilin painimet ovat vapaana ja 6. sylinterin venttiilin 
painimet ovat painaneet imu- ja pakoventtiilit auki. Tämän sylinterin säädön jälkeen 
moottoria pyöritetään 1/3 kierrosta, jolloin välys voidaan säätää 5. sylinterin koh-
dalta. Tällöin 2. sylinterin venttiilin painimet ovat painaneet imu- ja pakoventtiilit 
auki. Venttiilien säätöä jatketaan samalla kaavalla, kunnes kaikkien venttiilien välyk-
set on säädetty. 
  
-Mitataan venttiilin välys 
-Jos välys ei ole oikea, avataan lukitusmutteri säätöruuvista, samalla pidetään 
ruuvinvääntimellä vastaan, jotta lukitusmutteri aukeaa 
-Asetetaan rakotulkki venttiilinpainimen ja venttiilin kannan väliin ja säädetään 
ruuvinvääntimellä säätöruuvista venttiilin välys sopivaksi 
-Kiristetään lukitusmutteri, samalla pidetään ruuvinvääntimellä säätöruuvia 
paikoillaan, jottei välys muutu 
-mitataan venttiilin välys uudestaan 
 
 
TERMOSTAATTI 
 
Termostaatin tarkastus suoritetaan laskemalla termostaatti kiehuvaan veteen 
rautalangan varassa. Termostaatin toiminta todetaan silmämääräisesti 
havainnoimalla. 
 
Tämän liitteen taulukko ja kuvat on kopioitu Sisu Diesel:in käyttö- ja huolto-
ohjeesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 2 
HUOLLOT GENERAATTORIKONEELLE 
 
Moottorin valmistaja suosittaa huoltoja suoritettavaksi seuraavan taulukon mukai-
sesti: 
 
Nanni Diesel huoltotaulukko   TUNNIT     
KOHDE 
ENNEN 
AJOA 
20 100 200 400 
Öljyn määrä X         
 Jäähdytysnestemäärä X         
Nestevuodot X     
Hihnojen kireys   X       
Termostaatti     X     
Venttiilien säätö       X¹   
Moottorin kiinnitykset       X¹   
Merivesipumppu       X¹   
Moottoriöljy ja suodatin       X¹   
Polttoainesuodatin         X¹ 
Lämmönvaihdin         X² 
Jäähdytysneste         X² 
Injektorit         X²´³ 
Ahdin         X²´³ 
      
 
¹) tai kerran vuodessa 
  
 
²) tai kahden vuoden välein 
 
 
³) ammattilaisen suorittama huolto 
 
 
ÖLJYN MÄÄRÄN TARKASTUS 
 
Moottorin öljymäärän tarkastus tulee suorittaa ennen käynnistystä tai aina kymme-
nen tunnin ajon jälkeen. Tämä on valmistajan suositus. Öljymäärä tulee tarkastaa 
koneen seisoessa. Moottorin pysäytyksen jälkeen tulee odottaa muutama minuutti, 
että öljy valuu öljypohjaan. Öljypinnan tulee olla mittatikun merkkiviivojen välissä. 
Ei saa täyttää yli MAX -merkin. 
 
 
 JÄÄHDYTYSNESTEEN MÄÄRÄ 
 
Jäähdytysnestettä tulee olla paisuntatankissa yli alarajan. Paisuntatankkia ei tule  
koskaan täyttää yli maksimi-ylärajan, koska vesi laajenee lämmetessään ja paisunta-
tankki tulvii yli. Yleisin ohjeistus on, että kylmä jäähdytysneste tulisi olla säiliön ala-
raja-merkin yläpuolella. 
 
 
NESTEVUODOT 
 
Moottoria tulee tarkkailla säännöllisesti, ettei se vuoda öljyä, vettä tai polttoainetta. 
Kaikki polttoaine- ja jäähdytysvesiletkut tulee tarkastaa säännöllisesti murtumien ja 
kulumien varalta. Jos silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan murtumia tai kulu-
mia, niin letku tulee vaihtaa pikimmiten. 
 
 
HIHNOJEN KIREYS 
 
Hihnojen kireys tulee tarkastaa aina ennen käynnistystä. Kireys tarkastetaan käsin 
painamalla. Hihna on sopivalla kireydellä, kun se painuu noin 10 mm. reilusti pai-
namalla. 
 
 
TERMOSTAATTI 
 
Valmistaja suosittaa termostaatin toiminnan tarkastusta 100 tunnin välein. 
Termostaatin tarkastus suoritetaan laskemalla termostaatti kiehuvaan veteen 
rautalangan varassa. Termostaatin toiminta todetaan silmämääräisesti 
havainnoimalla. 
 
 
 
 VENTTIILIEN SÄÄTÖ 
 
Venttiilit tulee säätää 200 tunnin välein. Tällöin moottorin suorituskyky pysyy opti-
maalisena ja pakokaasujen haitallisten aineiden pitoisuudet alhaisina. 
 
Venttiilin välyksen tarkastuksen ja säädön voi suorittaa, jos tietää varmasti osaavan-
sa ko. suorituksen tehdä, muutoin toimenpide suositetaan ammattilaisen suoritet-
tavaksi. Huolellisuutta tulee noudattaa, että oikea sylinteri on puristusvaiheen ylä-
kuolokohdassa (YKK), jotta venttiilin välyksen voi säätää. 
 
Venttiilin välyksen, painimen ja venttiilin kannan välissä tulee olla 0,18 – 0,22 mm. 
ja venttiilin välys mitataan moottorin ollessa ”kylmä”. 
 
Seuraavasta taulukosta käy ilmi venttiilien säätö: 
 
 
 
Venttiilit säädetään järjestyksessä 1,3,4,2. Moottoria pyöritetään vastapäivään, 
kunnes 1. sylinterin venttiilin painimet ovat vapaana ja 4. sylinterin venttiilin paini-
met ovat painaneet imu- ja pakoventtiilit auki. Tämän sylinterin säädön jälkeen 
moottoria pyöritetään 1/2 kierrosta, jolloin välys voidaan säätää 3. sylinterin koh-
dalta. Tällöin 2. sylinterin venttiilin painimet ovat painaneet imu- ja pakoventtiilit 
auki. Venttiilien säätöä jatketaan samalla kaavalla, kunnes kaikkien venttiilien välyk-
set on säädetty. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
-Mitataan venttiilin välys 
-Jos välys ei ole oikea, avataan lukitusmutteri säätöruuvista, samalla pidetään 
ruuvinvääntimellä vastaan, jotta lukitusmutteri aukeaa 
-Asetetaan rakotulkki venttiilinpainimen ja venttiilin kannan väliin ja säädetään 
ruuvinvääntimellä säätöruuvista venttiilin välys sopivaksi 
-Kiristetään lukitusmutteri, samalla pidetään ruuvinvääntimellä säätöruuvia 
paikoillaan, jottei välys muutu 
-mitataan venttiilin välys uudestaan 
 
 
MOOTTORIN KIINNITYKSET 
 
Moottorin kiinnitykset  tulee tarkastaa 200 tunnin välein tai kerran vuodessa. Sa-
malla tarkastetaan värinänvaimennintassujen kunto. Jos kiinnityksissä on havaitta-
vissa löysyyttä, tulee kiinnitykset kiristää. 
 
 
MERIVESIPUMPPU 
 
Merivesipumppu tarkastetaan 200 tunnin välein tai kerran vuodessa. Merivesipum-
pun juoksupyörä näkyy heti, kun pumpun kansi on avattu. Juoksupyörä tulee pesäs-
tä ulos helpoiten kahdella ruuvinvääntimellä avustamalla. 
  
 
Tämän jälkeen juoksupyörän voi vetää käsin pois. 
 
 
Uusi juoksupyörä asetetaan paikoilleen. Tiivisteen kunto tarkastetaan ja vesipum-
pun kansi suljetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO 
 
Öljy pumpataan tyhjennyspumpulla pois moottorin ollessa lämmin. Öljyä vaihdetta-
essa vaihdetaan aina myös öljynsuodatin. Suodatin sijaitsee moottorin kyljessä. Öl-
jysuodatin irrotetaan suodatinavaimella. Ruuvitalttaa tai muuta työkalua, jolla puh-
kaistaan suodattimen kylki, ei tule käyttää. Tällöin suodattimen kyljestä pääsee va-
lumaan öljyä pilssiin ja koneen kylkeen. 
 
 
Uutta suodatinta asennettaessa tulee varmistaa, ettei vanhasta suodattimesta ole 
jäänyt tiivistettä suodattimen jalkaan. Uuden suodattimen tiiviste tulee sivellä öljyl-
lä, jotta suodatin kiristyy riittävän kireälle. 
 
Suodatinta kiristetään käsin noin ¾-kierrosta tiivisteen tartunnan jälkeen. Uutta öl-
jyä täytetään mittatikun ylämerkkiin saakka. Älä täytä yli MAX-merkin. 
 POLTTOAINESUODATTIMEN VAIHTO 
 
Sulje polttoainehana. Polttoainesuodattimen vaihto sujuu parhaiten, kun ottaa suo-
dattimen alle astian, johon suurin osa vuotavasta polttoaineesta valuu kun suodatin 
kierretään irti. Ympärille tulee laittaa myös rättejä, jottei polttoaine sotke moottorin 
kylkeä. Uutta suodatinta asentaessa tulee huolehtia, ettei vanha tiiviste ole jäänyt 
kiinni suodattimen jalkaan. Uuden suodattimen tiivisteeseen kannattaa sipaista 
hieman öljyä, jolloin tiiviste kiertyy paremmin. Suodatinta kiristetään käsin noin ¾-
kierrosta, tiivisteen tartunnan jälkeen. Suodattimen vaihdon jälkeen suodatin tulee 
ilmata.  
 
Jos moottori ei käynnisty, tulee järjestelmä ilmata myös ruiskutuspumpulta. 
 
 
LÄMMÖNVAIHDIN 
 
Moottorin lämmönvaihdin tulee huuhdella 400 tunnin tai kahden vuoden välein. 
Lämmönvaihtimen putkisto irrotetaan ja pestään valmistajan ohjeen mukaan pe-
susoodalla. 
  
Lämmönvaihtajan putkistoon ruuvataan kierteeseen sopiva pultti, jota käytetään 
ulosvetäjänä. Tässä tulee varoa, ettei vahingoita lämmönvaihtajaa tai muita moot-
torin osia. 
Pesun jälkeen lämmönvaihtajan kunto arvioidaan. Putkistoa takaisin asennettaessa 
O-renkaat tulee aina uusia. Kannen ruuvien kuparitiivisteet tulee myös muistaa 
asentaa. 
 
Tämän liitteen taulukko ja kuvat on kopioitu Nanni Diesel:in käyttö- ja huolto-
ohjeesta. 
 
 LIITE 3 
 TARKASTUSLISTA ENNEN LÄHTÖÄ 
 
 
Polttoainemäärä riittävä 
 
Jäähdytysveden määrä paisuntatankissa riittävä 
 
Voiteluöljyn määrä koneissa riittävä 
 
Hydrauliöljyn määrä tankissa riittävä 
 
Hylsäöljyn määrä tankissa riittävä 
 
Pilssihälytysten toiminta 
 
Koneen startin jälkeen seuraavat: 
 
Peräsinkoneiston toiminta 
 
Maakaapeli irti 
 
Merenkulkuvalojen toiminta 
 
Vuotojen tarkastus moottoreissa ja konehuoneessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 4 
 TARKASTUSLISTA SATAMAAN TULLESSA 
 
 
Polttoainemäärä 
 
Pilssien tarkastus 
 
Maakaapeli kiinni 
 
Lämmitykset toimii 
 
Jääkaappi tyhjä 
 
 
 
 
 
 
